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很大 的 提 高，全 班 25 名 学 生 文 化 成 绩 在
























































































过去传统意义上的教科书 ( textbooks) ，其范
围应涵盖一切用来充当教学辅助资料的媒介
( teaching materials) ，如功课后学习的各种小







































































































































家推 行 的 “以 学 生 为 中 心”的 教 学 模 式。
“以学生为中心”的思想源自美国儿童心理学































































































问题式教学模式是 20 世纪 50 年代美国
著名教育家、心理学家杰罗姆·布鲁纳 ( Je-
























































































































































































































( 责任编辑 祁 琳、张玙麟)
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